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Radikal çevre Raporu 12.12.2006 (Organik zeytinyağı altın gibi; bir türk çiftçisi internette pepino tanıtıyor; bursa'da 
savana ortamı)
ORGANİK ZEYTİNYAĞI ALTIN GİBİ:
Aydın'ın Didim ilçesindeki üreticiler, litresi 1.5 YTL'den sattıkları zeytinyağını litresi 10 YTL'den Avrupa'ya 
pazarlayabileceklerini görünce organik tarıma yöneldi. Didimliler organik tarım farkını Ramazan Faydacı sayesinde 
tanıdı. Faydacı 2002 yılında Aydın ve Didim Tarım Müdürlüğü ziraat mühendisleriyle birlikte Tuzburgazı Köyü'nde 
bir bahçede pilot uygulama başlattı. Üç yıllık uygulamayla yetiştirilen zeytinlerden çıkan dört ton yağın büyük 
bölümü, Organik Sertifika Belgesi'yle, litresi toptan 10 YTL'den Avrupa'ya ihraç edildi. Bir yıl sonunda organik zeytin 
üreticisi sayısı 15'e çıktı. (dha)
BİR TÜRK ÇİFTÇİSİ İNTERNETTE PEPİNO TANITIYOR:
Anavatanı Peru olan pepino meyvesini Manisa'nın Kızılçukur Köyü'nde yetiştiren 52 yaşındaki çiftçi Ali Şılak, 
ürününü internette tanıtıyor. Pepino kavun aromalı, eti sulu ve ince kabuklu, çekirdekli olmadığı için tamamen 
yenilebilen bir meyve. Şılak'ın pepino macerasıysa beş yıl önce Bursa'daki Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 
okuyan bir öğrencinin getirdiği fidanı evinin bahçesine ekmesiyle başlamış. Şılak 'kemik erimesi, dalak yetmezliği, 
bağırsak kanseri ve menopoza bağlı gerginlikleri düzenleyici' faydaları bulunan meyveyi tanesi 1 YTL'den Sarıgöl 
Pazarı'nda satıyor. Şılak, ürünü 'www.pepinosarigol.com' sitesinde de tanıtıyor. (dha)
BURSA'DA SAVANA ORTAMI:
Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi Aralık ortasında yaz güneşiyle şenlendi. Zebralar, deve kuşları ve 
diğer hayvanlar gün boyunca güneşin keyfini çıkarttı. (AA)
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